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parameterspace makingacomprehensive modelingdiﬃcult. Thisincludesdif-
6
ferentpumpﬂuences[Rudolf12],geometrieslikesingle-[Koopmans10,Stamm10]










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure3.3: Photonenergydistributionofthe XUVradiationafter monochromati-
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2.0 Pos. 1 (I = 0.11nA,
ρ= 0.23E6mm-1)
Pos. 2 (I = 0.14nA,
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Figure 6.13: Results of
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7.1 Ultrafast Electron-Dynamics Probed with























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BasisFunctions E C24 C4 JC24 JC2
∆1 1,z,2z2−x2−y2 1 1 1 1 1
∆2 x2−y2 1 1 −1 1 −1
∆2 xy 1 1 −1 −1 1
∆1 xy(x2−y2) 1 1 1 −1 −1
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